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Location: I http://www. center. o saka-u. ac. j p/center/cc-home-j p. htm 
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電話 06-877-5111(代） FAX 06-879-8814 
雌サ置―贔背亨 月 l 火•水・木•金 l 土 掛• 室名 l電話番号 l階I
・開館サービス時間 (3月-1 1月）
センター利見用学者の申呼込 出 庶 務 掛 : 879-8803 : 
センター の ''  
 





属 甜、貸出 9:00--17:00 
摩忽雙tステムの運用に関 業 務 掛 879-8811 
閉
： 1 
計す算機システムの管理に関 システム管理掛 : 879-8813: 階
ること ''  
ネるこッとトワークの運用に関す ネットリーク掛 ': 879-8816 ' :
'  
’’  
プログラムの相談 l O:oo-12: 00 プログラム ：内線3858i 
13:00--17:00 13:00-17:00 相 談 室 ''  








（ バック ）！ 
， ， 
9: 30--20: 00 
， 
(PC9801. X端転末送端• EWS4800 第 1 : 
ファイル 末 ） 
9: 30-20: 00 
TSS端末室： i 2 
(EWS4800, IRIS Onyx装周置辺） 第 2 : i階
装置グラフィック 館 TSS端末室：
(EWS気4800＆装IRIS-4D, 第 4 ＇ 
磁テーフ 置 ） TSS端末室





汎用機 1 :00-21 :o I 9:30-21 :o 9:30-
17:00 
終 日 運 転
スーパーコンピュータ ただし 第 1 第003保の守月曜た日
8 :30---11: は のめ停止
く<セワンターー外Xク経ネスッ由テトリにーークよシかるョら利ンの用利用〉〉 終 日 運 転
ANNE 
（注） 1. オンライン・サーピス終了時（終了時刻前の 30分、 1 0分、 5分及び終了直前）に次のメッセージが端末に
出力されます。サービス終了の 5分前から新規の login(接続）はできません。
I TSS WILL SIGN OFF AT●時●分 I
2. 平日の 17時以降及び土晰日は自動連転を行っていますが、障害が発生した場合はその時点でサービスを中止
することがあります。
3. サービス時間は季節によって変更されますので、詳細は最新の速報をご覧ください。
